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Wireless communications have been part of human life where people can 
communicate worldwide with very high speed through the use of new technology known 
as Long Term Evolution (LTE).  LTE is an evolution in wireless communication system 
which is capable of providing high data rates and high speed transmission.  In addition, a 
multiple input multiple output (MIMO) technology enables wireless communication 
systems to achieve high data rates and high quality of services by placing multiple 
antennas at transmitter and receiver.  Multiple antennas should be designed to have good 
isolation even when closely spaced.  A ceramic material with several attractive features 
which is called a dielectric resonator (DR) is used as a radiation element in this thesis.  
This thesis presents three designs of dielectric resonator antenna (DRA) that operate at 2.6 
GHz for LTE applications.  Firstly, a coplanar waveguide (CPW) rectangular DRA 
(RDRA) without and with metallic strip has been designed.  The measured impedance 
bandwidths (BWs) for CPW RDRA without and with metallic strip for S11 < -6 dB are 45% 
and 66%, respectively.  The gains obtained for CPW RDRA without and with a metallic 
strip are 2.92 dBi and 3.12 dBi, respectively.  Secondly, an MIMO F-shaped DRA is 
designed.  The measured impedance BWs for S11 < -6 dB are 36% for port 1 and 31% for 
port 2, respectively with S21 = 33 dB.  The antenna provides gain of 1.99 dBi for port 1 and 
1.85 dBi for port 2.  Lastly, an MIMO RDRA is designed.  Two orthogonal modes of the 
MIMO RDRA are excited by using two different feed mechanisms which is CPW and 
coaxial probe.  The measured impedance BWs for S11 < -6 dB are 47% for port 1 and 25% 
for port 2, respectively with S21 = 33 dB.  The antenna provides gain of 4.97 dBi for port 1 
and 4.51 dBi for port 2.  Then, the third design was extended by using higher relative 
permittivity value of DR in order to reduce the antenna size.  It can be seen, both second 
and third designs produced correlation coefficient well below 0.5 with nearly 10 dB 









Komunikasi tanpa wayar telah menjadi sebahagian daripada kehidupan manusia di 
mana orang ramai boleh berkomunikasi ke seluruh dunia dengan kelajuan yang sangat 
tinggi melalui penggunaan teknologi baru yang dikenali sebagai Evolusi Jangka Panjang 
(LTE).  LTE merupakan evolusi dalam sistem komunikasi tanpa wayar yang mampu 
menyediakan kadar data yang tinggi dan kelajuan penghantaran yang tinggi.  Di samping 
itu, teknologi berbilang masukan berbilang keluaran (MIMO) membolehkan sistem 
komunikasi tanpa wayar untuk mencapai kadar data yang tinggi dan perkhidmatan 
berkualiti tinggi dengan meletakkan berbilang antena pada bahagian penghantar dan 
penerima.  Berbilang antena perlu direkabentuk untuk mempunyai pengasingan baik 
walaupun jarak rapat.  Bahan seramik dengan beberapa ciri-ciri menarik yang dipanggil 
resonator dielektrik (DR) digunakan sebagai elemen radiasi di dalam tesis ini. Tesis ini 
membentangkan tiga reka bentuk antena resonator dielektrik (DRA) yang beroperasi pada 
2.6 GHz untuk aplikasi LTE.  Pertama, daya sesatah pandu gelombang (CPW) DRA 
berbentuk segiempat tepat (RDRA) tanpa dan dengan jalur logam telah direka bentuk. 
Pengukuran jalur lebar bagi CPW RDRA tanpa dan dengan jalur logam untuk S11 <-6 dB 
adalah 45% dan 66%, setiap satu.  Gandaan yang diperolehi untuk CPW RDRA tanpa dan 
dengan jalur logam adalah 2.92 dBi dan 3.12 dBi.  Kedua, MIMO DRA berbentuk F telah 
direka bentuk.  Pengukuran jalur lebar untuk S11 <-6 dB adalah 36% untuk port 1 dan 31% 
untuk port 2, dengan S21 = 33 dB.  Antena ini menyediakan gandaan sebanyak 1.99 dBi 
untuk port 1 dan 1.85 dBi untuk port 2.  Akhir sekali, MIMO RDRA telah direka bentuk.  
Dua mod ortogon daripada MIMO RDRA di teruja dengan menggunakan dua mekanisme 
masukan yang berbeza iaitu CPW dan kabel sepaksi.  Pengukuran jalur lebar untuk S11 <-6 
dB adalah 47% bagi port 1 dan 25% untuk port 2, dengan S21 = 33 dB.  Antena ini 
menyediakan gandaan sebanyak 4.97 dBi untuk port 1 dan 4.51 dBi untuk port 2. 
Kemudian, reka bentuk ketiga telah dilanjutkan dengan menggunakan nilai ketelusan 
relatif DR yang lebih tinggi untuk mengurangkan saiz antena.  Reka bentuk kedua dan 
ketiga memberikan  pekali korelasi kurang daripada 0.5 dengan gandaan kepelbagaian 
menghampiri 10 dB.  Kesetaraan di antara keputusan simulasi dan pengukuran telah dapat 
dicapai. 
